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Konsep self determination lazimnya digunakan dalam bidang kajian psikologi sosial 
manusia. Kajian ilmiah ini akan memfokuskan kepada konsep self determination yang 
terdapat pada pemaparan watak wanita di dalam filem Embun (2002) arahan Erma 
Fatima dan filem Paloh (2003) arahan Adman Salleh. Kajian ini akan mengupas 
watak dan perwatakan wanita menerusi filem tersebut melalui tiga ciri utama konsep 
self determination iaitu autonomy, relatedness dan competence. Kajian ini juga akan 
menganalisa pemaparan self determination melalui dialog dan visual dalam watak 
wanita yang dikaji. Hasil kajian ini memperlihatkan kedua-dua watak wanita ini telah 
mengangkat ciri-ciri self determination dalam memperjuangkan emansipasi dan hak 
wanita pada zaman penjajahan di Tanah Melayu. Disamping itu, penggunaan dialog-
dialog watak wanita  yang disulami dengan kritikan dan semangat perjuangan juga 
menggambarkan perwatakan wanita yang berani untuk menuntut kebebasan diri dan 
bangsanya. Kajian ini telah menggunakan kaedah penyelidikan berbentuk kualitatif 
iaitu melalui analisa teks dua filem yang dipilih, kajian perpustakaan serta sumber 























The self determination concept is commonly used in the field of human social 
psychology. This study will focus on the self determination concept of female 
characters in two Malaysian films Embun (2002), directed by Erma Fatima and Paloh 
(2003), directed by Adman Salleh. This study will examine the character and 
characteristics of the women in the films through three main features of self 
determination concept namely autonomy, relatedness and competence. This study will 
also analyze the self-determination of self-determination through dialogue and visual 
in the women's character studied. The findings of this study reveal that both of these 
women characterized their self determination in championing the emancipation and 
rights of women during colonial times in Malaya. In addition, the use of women's 
dialogues with the criticisms and the spirit of struggle also illustrate the dignity of 
women who have the courage to demand freedom of self and their people. This study 
has been using qualitative research methods, namely through the analysis of two 
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